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ABSTRAK 
SUKHADMAN: Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Disiplin Belajar terhadap 
Prestasi Belajar Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten 
Banjarnegara. Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) hubungan perhatian orang 
tua terhadap prestasi belajar bahasa Inggris, (2) hubungan disiplin belajar terhadap 
prestasi belajar bahasa Inggris, dan (3) pengaruh perhatian orang tua dan disiplin 
belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris di SMP di Kabupaten 
Banjarnegara.  
 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian expost facto. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa SMP di 
Kabupaten Banjarnegara kelas IX, dengan jumlah sekolah sebanyak 16 dengan  
2.716 siswa. Dari populasi diambil sampel sebanyak 337 dengan teknik  
proportional stratified random sampling. Pengumpulan data menggunakan angket 
dan dokumen prestasi belajar siswa yang diambil dari nilai murni ujian akhir 
semester genap kelas VIII tahun 2013. Angket yang diberikan menggunakan skala 
Likert. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan Analisis 
Faktor. Sementara reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan Alpha 
Cronbach. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Regresi Ganda dan 
analisis korelasi parsial.  
 
Hasil uji Regresi Ganda menunjukkan bahwa perhatian orang tua dan 
disiplin belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa 
Inggris (F = 42,311 dan p ≤ 0,05). Nilai Adjusted R² = 0,197 yang berarti bahwa 
varian variabel prestasi belajar bahasa Inggris dapat diprediksi oleh varian 
perhatian orang tua dan disiplin belajar sebesar 19,7%. Hasil pengujian korelasi 
partial menunjukkan bahwa perhatian orang tua  berkorelasi terhadap prestasi 
belajar (r = 0,385 dan p ≤ 0,05). Disiplin belajar berkorelasi terhadap prestasi 
belajar bahasa Inggris (r = 0,182 dan p ≤ 0,05). Nilai coefficient β perhatian orang 
tua 0,382 dan disiplin belajar 0,169.  Peran perhatian orang tua lebih besar dari 
pada peran disiplin belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. 
 
Kata Kunci: perhatian orang tua, disiplin belajar, dan prestasi belajar bahasa 
Inggris. 
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Regency. Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2014. 
 
This research aimed to desribe: (1) the correlation between parents’ 
attention and the English learning achievement, (2) the correlation between 
learning discipline and the English learning achievement, and (3) the effects of 
parents’ attention and learning discipline on the English learning achievement in 
Junior High Schools in Banjarnegara Regency  
 
This research was an expost facto research. The population comprised all 
9
th
 grade students of 16 state junior high schools in Banjarnegara Regency. The 
population was 2.716 students. A sample of 337 students was established using  
the proportional stratified random sampling technique. The techniques of data 
collection were the questionnaries and the document of students’ English learning 
achievement in the even of year 8 in 2012/2013. The questionnaries used Likert-
scale. The instrument valididty was assessed in terms of the content validity using 
Factor Analysis. The reliabilty of the instrument was assessed using Cronbach 
Alpha. The data were analyzed using the Multiple Regression and partial 
correlation analysis.  
 
Multiple Regression test results show that parents’ attention and learning 
discipline simultaneously affect the English learning achivement with the value of 
F = 43.311 and p ≤ 0.05. Adjusted R² value = 0.197 means that the variant of the 
English learning achivement variable could be predicted by parents’ attention and 
learning discipline 19.7%. Meanwhile, according to the partial correlation 
analysis, parents’ attention correlates with English learning achievement (r = 
0.385 and p ≤ 0.05).  Learning discipline correlates with the English learning 
achievement (r = 0.182 and p ≤ 0.05). The coefficient β of parents‘ attention and 
learning discipline were 0.382 and 0.169. This means that parents’ attention has 
the role higher than learning  discipline in the English learning achievement. 
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